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SI LA PROVINCIA DE LEON 
ADVBETENCIA OFICIAL 
L u g o un* loa S ru . A l n l d M j S M » -
t t r io i tMibtn lo* nimtiat d«l Boiarfx 
f i u eorrwpondkn «1 dlibito, diipo&-
i ika qu» M fije un « J u i p l u n d l i t io 
4« «oütvmbn, donde ptratftaMfri h u -
ta «1 rwfl» d d n ú ú m signiéBta. 
Lo» KMictuú» « n i d u i s do MáMt-
w lo* So iaxoa» eoloeolonado* ordor 
M d u M i i t * . pan m oneoadonuoltfa,; 
qn» doiwá Toriileano eada! a&o. r 
SS PUBUCA LOS LUNES, UÉBCOLES 7 VIERNES 
. a« mwitlbo «a la Comtaduí* á« la Dipntaeióa pnrlieial, 4 ooauro p«-
artaa «Msonta oésilinoa al trbBMrtn, ocho poMtaa al aamaatra T qolno* 
ftintai al alo, i loa partieiilana, ptgadu al aolioitar la aiuorisoiin. Loa 
pago* do R o n da la aapital n haHa p»r libraua del Oiro mutuo, adml-
tioidoae Mío ullot ta lie nnñpctosM da Uiatestn, J únicamente por la 
CraMMa <• paMU quo lanlta. Laa inieripelonef atiaaadM a* cobran 
axmeato proporatmaL 
í o t Arontamlantoa do anta proTinela abonarU la anaoripoldn con 
anagl» i la «Mala ¡nmrta es oironlar rtc la ComleMn provincial, publicada 
w loo Hfiaaenw da ott* BOUTÍ» da tnúhk 20 j 23 do B ie l e sb» do 190&. 
Lot Juigador ^aniaipalMS, ais --iintisciiSn, dieipcnetasal tóo. 
NíJiaroa saeltoa, ntntlelnoo efctimoa do paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a i diiponeionet de las autoridades, excepto ¡IBP qna 
•MU á infianeia de parte no pobre, ee ineertarKD eíicinl-
uente; aBimumo cualquier anuncio curceruiexite a¡ ser-
•ieio nacional que dimane de las IQÍSIDHF: lo de iiAeiés 
particular p r e ñ o el pago adelantndo de -veinte céníimot 
de peseta por eada línea de inserción. 
Xui anuncio» á que hace referencia la circular de la 
Ctauisión proTincial techa U de Diciembre de 1005, en 
ecmplimiento al acuerdo de la Diputación de '¿n de No-
Ttanbre de dicho año, y cuya circular ha EÍIÍO rublicada 
m Joe BoLKTomt OFIOIALKS de 20 y 82 de Dicien: hre j a 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa qi>e en moneio-
< indos BOLETINES se inserta. 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfcimo 
XHI (Q. D. Qt.). 8. M; la Reins 
Haití, Viotoria Eugenia'^ . Sn». 
Altezas Reale» ei' firiaoij» • 'de 
Aaiarias é lu&ntes Den, Jaime y 
Defla Beatriz, continúan fin ne-
vedad en ao importante'' «oJad. 
De igna! beneficie (iiofruian 
las demáis personal de la Angos-
ta Real Familia 
(Saet ía deldia12 de Marzo dé 1911) 
DON JOSÉ CORRAL Y LARRE, 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PRO-
VINCIA DE LEÓN. 
Hago saber: Que elevada á este 
Gobierno civil una instancia suscrita 
por D. Antonio Duboscq, vecino de 
Burdeus, solicitando autorización 
para proceder al lavado de los alu-
viones auríferos de la mina de su 
propiedad, según concesión minera 
núm. 5.945, denominada «Belarmi-
no», que comprende parte del sub-
suelo del cauce del río Sil, en el pa-
raje denominado puente de Villali-
bre y otros, en término de Villali-
bre, Ayuntamiento de Priaranza, 
partido Judicial de Ponferrada, y ne-
cesitando ocupar temporalmente los 
terrenos de dominio público que for-
man el cauce del citado río, arrojan-
do del mismo las aguas procedentes 
del lavado, he acordado, conforme 
á lo dispuesto en el art. 15 de la 
Instrucción de 14 de Junio de 1885, 
señalar un plazo de treinta dias para 
oir ías reclamaciones, que formulen 
las personas ó entidades interesa-
das; advirtiéhdo que durante dicho 
periodo; sé1 halla de máhifíéstó el 
proyecto, en la Jefatura de Obras 
públicas de está provincia. 
LeSh 4 de Marzo de 1911. , 
" .' " joséCorral /; 
• : ; ' 
ü Hago saber: Que elevada á este 
Gobierno civil una instancia suscri-
ta por D. Antonio Duboscq, vecino 
de Burdeus, solicitando autorización 
para proceder al lavado de los alu-
viones auríferos de la. mina de su 
propiedad, según concesión minera 
núm. 3.944, denominada <Adela», 
que comprende parte del subsuelo 
del cauce del río Sil, en término de 
Cancela, Ayuntamiento de Sobrado, 
partido judicial de Villafranca del 
Bierzo, y necesitando ocupar tem-
poralmente los terrenos de dominio 
público que forman el cauce del ci-
tado río, arrojando del mismo las 
aguas procedentes del lavado, he 
acordado, conforme á lo dispuesto 
en el art. 15 déla Instrucción de 14 
de Junio de 1885, señalar un plazo 
de treinta dias para oir las reclama-
ciones que formulen las personas ó 
entidades interesadas; advirtiendo 
que durante dicho período se halla 
de manifiesto el proyecto en la Je-
fatura de Obras públicas de esta 
provincia. 
León 4 de Marzo de 1911. 
¡osé Corral 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN nominal rectificada de propietarios, á quienes en todo ó en parte 
se han de ocupar fincas con motivo de la construcción del trozo 5." de 
la carretera de tercer orden de Sahagún ó Valencia de Don Juan. 
T é r m i n o i l iun lc lp t t l de Caolro l ler ra 
Número 
de 
orden 
NOMBRES 
D. Epigmenio Bustamante Fresno... Tierra 
> Ignacio Vázquez Fernández Idem. . . . 
Vecindad 
Núlunro 
León 
Castrotierra 
o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
•'11' 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
52 
55 
34 
35 
36 
57 
38 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
NOilüi.Eti 
D. Valeriano Pérez Iglesias 'Tierra. •. 
> Eugenio Lozano Copete Idem . . • 
D." Laureana Chico Pérez Idem 
D. Ladislao Bajo Castellanos Idem . . • 
D."Maria Rodríguez Triguero Idem 
D. Antonio Bajo Castellanos Idem 
> Tomás Lozano Gutiérrez Majuelo 
>.Paulino Fernández Mata.. ¡Tierra.. 
» Juan Panlagua del Pozo -.. Idem — 
> Ramón Santos Muñoz Idem • • -
> José Gutiérrez Calvo Idem.. . . 
> Joaquín Sandoval Prieto ídem 
> Maximino Pastrana Castellanos.. 
> Juan Panlagua del Pozo 
> Juan Rodríguez Escudero 
> Feliciano Santa Marta 
> Nicolás Reguera Santa Marta.. . 
> Alvaro Gómez Castro 
D." Rafaela Ramos Rodríguez 
> Dolores Melón Ríaño 
D. Félix Castellanos Crespo 
» José Rodríguez Bajo 
» Epigmenio Bustamante Fresno . . 
> Juan Panlagua del Pozo 
» Juan Chico Pérez 
> Epigmenio Bustamante Fresno . . 
• Salvador Bajo Castellanos 
> Dionisio Agúndez Merino 
> Eugenio Lozano Copete 
D." Rafaela Ramos Rodríguez 
D. Juan Panlagua del Pozo 
D." Laureana Chico Pérez 
D. Juan Chico Pérez • • • • 
» José Gutiérrez Calvo 
> Eugenio Lozano Copete 
» Nicolás Reguera Santa Marta. . . 
D." Laureana Chico Pérez 
D. Ladislao Bajo Castellanos 
> Emilio Castellanos González . . . 
• Eugenio Lozano Copete 
> Antonio Bajo Castellanos 
D." Laureana Chico Pérez 
D. Ladislao Bajo Castellanos 
> Epigmenio Bustamante Fresno . 
» Dionisio Agúndez Merino 
> Antonio Bajo Castellanos 
> Avelino Castellanos de Ponga.... 
D.n Laureana Chico Pérez 
D. Juan Crisóstomo Torbado . . . . 
> Valeriano Pérez Iglesias 
dem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem. • 
Idem • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem . 
Idem •. 
Idem . 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem. • 
Idem • • 
Idem -. 
Idem.. 
Castrotierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Cristina 
Castrotierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Garfín 
Castrotierra 
Idem 
León 
Castrotierra 
Idem 
León 
Castrotierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ValleciHo 
Castrotierra 
ídem 
idem 
Idem 
León 
Castrotierra 
Idem 
Castrovega 
Castrotierra 
León 
Castrotierra 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince dias, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente de 10 
de Enero de 1879. 
León 9 de Marze de 1911.=E1 Gobernador, ¡osé Corral. 
m 
MINISTERIO 
D E INSTRUCCIÓN P C B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S 
Subsecretaría 
En virtud de lo dispuesto por Real 
orden de 11 de Febrero de 1911, es-
ta Subsecretaría ha señalado el dia 
1 d e Abril próximo, á las doce, pa-
ra la adjudicación en públicasubasta, 
bajo el presupuesto de 347.669,41 
pesetas, de las obras de reforma en 
el ediñcio que ocupa la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Escuela de 
Pintura. 
La subasta se celebrará en los tér-
minos prevenidos por la Instrucción 
de 11 de Septiembre de 1886, en es-
te Ministerio, en donde se halla de 
manifiesto el proyecto para conoci-
miento del público. 
En el mismo Centro y en los Go-
biernos civiles de las provincias, se 
admiten pliegos desde esta fecha 
hasta el dia 27 inclusive del próximo 
mes de Marzo, á las trece. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo siguiente: serán escritas en 
papel sellado de una peseta, y se 
presentarán bajo sobre cerrado, 
acompañando, en otro abierto, la 
carta de pago de la Caja general de 
Depósitos ó de alguna sucursal, que 
acredite se ha consignado previa-
mente, para tomar parte en la su-
basta, la cantidad de 10.450,08 pe-
setas en metálico ó en efectos de 
la Deuda pública. 
En el citado día y hora se proce-
derá á la apertura de los pliegos 
presentados, y en el caso de que 
resulten dos ó más proposiciones 
iguales, se procederá en el acto al 
sorteo entre las mismas. 
Madrid, 22 de Febrero de 1911 . = 
El Subsecretario, Zorita. 
Modelo de proposición 
D. N. N . , vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha ... y 
de las condiciones y requisitos que 
se exigen para adjudicación en pú-
blica subasta de las obras d e s e 
compromete á tomar á su cargo la 
construcción de las mismas, con es-
tricta sujeción á los expresados re-
quisitos y condiciones. (Si se desea 
hacer rebaja en el tipo fijado, se 
añadirá: <con la rebaja de ... por 
ciento >). 
(Fecha, y firma del proponente.) 
Condiciones particulares que, ade-
más de las facultativas del pro-
yecto v de las generales aproba-
badas por Real decreto de 4 de 
Septiembre de I90S, lian de 
regir en la contrata de dichas 
obras. 
Artículo 1." El contratista se su-
jetará estrictamente á las condicio-
nes facultativas que forman parte 
del proyecto aprobado. 
Art. 2.° Es aplicable á esta con-
trata el pliego de condiciones gene-
rales aprobadas por el Real decreto 
de 4 de Septiembre de 1908, en lo 
que no fuere incompatible con lo 
consignado en éste de condiciones 
particulares. 
Art. 5.° Dentro del plazo de 
quince dias. contados desde el en 
:;ue se notifique al adjudicatario la 
orden de adjudicación, el contratista 
consignará en la Tesorería Central, 
á disposición de este Ministerio, en 
concepto de fianza, como garantía 
del cumplimiento del contrato, el 10 
por 100 de la cantidad en que le sea 
adjudicado el servicio, en metálico 
ó en efectos de la Deuda pública, al 
tipo que para este objeto señalan las 
disposiciones Vigentes. 
Art. 4.° En el mismo plazo abo-
nará los gastos de inserción del 
anuncio de la subasta en la Gaceta 
de Madrid y Boletín Oficial de la 
provincia. 
Art. 5.° Es obligación del con-
tratista otorgar la escritura de con-
trata en Madrid ante el Notario que 
se designe. 
Art. tí." La falta de cumplimien-
to de cualquiera de las prescripcio-
nes precedentes, dará lugar, sin más 
trámites, á la anulación de la adju-
dicación, con pérdida del depósito 
provisional constituido para tomar 
parte en la subasta. 
Art. 7.° El adjudicatario presen-
tará al Notario designado para ex-
tender la escritura, dentro del plazo 
de quince dias, á contar de la fecha 
adjudicación definitiva, el resguardo 
del depósito á que se refiere el ar-
tículo 5.°, para que sea copiado inte-, 
gro en dicho documento público, sin 
cuyo requisito no podrá este ser ex-
tendido. 
Art. 8.° La construcción de las 
obras dará principio en el plazo de 
quince dias, contados desde la fecha 
de la adjudicación del remate, y ter-
minará a los seis meses, contados 
desde el dia en que principiaron las 
las obras. 
Art. 9.° El plazo de garantíapara 
la recepción defmitiVd uc las oDras, 
se fija en seis meses. 
Art. 10. El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones del 
contrato, llevará consigo la resci-
sión, con pérdida de la fianza defi-
nitiva, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades en que pueda in-
currir el adjudicatario. 
Art. 11. Aprobada la recepción 
y liquidación definitivas, se devolve-
rá la fianza al contratista, después 
de haberse justificado, por medio ue 
certificación del Alcalde en cuyo tér-
mino municipal radican las obras 
contratadas, que no existe reclama-
ción alguna contra él por los daños 
y perjuicios que son de su cuenta, ó 
por deudas de jornales ó materiales, 
ó por indemnizaciones derivadas de 
accidentes ocurridos en el trabajo. 
Art. 12. Queda obligado el con-
tratista al cumplimiento de lo que 
dispone el Real decreto de 20 de ju-
nio de 1902, expedido por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, so-
bre las condiciones que han de regu-
lar el contrato entre los obreros y el 
contratista, y á la Real orden de a de 
Julio del mismo año, en la que se 
dictan reglas para la aplicación del 
indicado Real decreto. 
Art. 15. Queda también obliga-
do el coutratista á observar las dis-
posiciones de la Ley de 27 de Febre-
ro de 1907, sobre protecciones de 
la industria nacional y del Reglamen-
to para su ejecución, de '¿5~a¿ Fe-
brero de 1908, que inserta los ar-
tículos en que es dable acudir á la 
producción extranjera en los servi-
cios del Estado. 
La Dirección facultativa de las 
obras cuidará, bajo su responsabili-
dad, del cumplimiento estricto de 
las disposiciones contenidas en la 
Ley y Reglamento citados. 
Art. 14. Queda obligado el con-
tratista á asegurar estas obras por 
el importe total de su cifra de adju-
dicación, en Compañía de reconoci-
da solvencia inscrita en el Registro 
formado por el Ministerio de Fomen-
to á Virtud de la ley de Seguros, que 
empezó á regir en 15 de Noviembre 
de 1908. 
La póliza habrá de extenderse con 
la condición especial de que, si bien 
el contratista la suscriba con dicho 
carácter, es requisito indispensable 
que, en caso de siniestro, una vez 
justificada su cuantía, el importe ín-
tegro de la indemnización ingrese en 
la Caja de Depósitos, para ir pagan-
do la obra que se reconstruya á me-
dida que ésta se vaya realizando, 
previas certificaciones facultativas, 
como los demás trabajos de la cons-
trucción. 
El plazo del seguro será de seis 
meses, prorrogándose por el tiempo 
que fuere necesario, y siempre por 
la misma cantidad total, si las obras 
no se terminasen en el plazo fijado 
ARTÍCULOS A D I C I O N A L E S 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real decreto de 22 de Junio de 
1910, se adicionan las siguientes 
disposiciones, que corresponden l i -
teralmente con los artículos 15, 14, 
15 y párrafo 1.° del 17 del Regla-
mento de 25 de Febrero de 1908. 
Artículo 1 C u a n d o se haya ce-
lebrado sin obtener postura 1 pro-
posición admisible una subasta ó un 
concurso sobre materia reservada i 
la producción nacional, se podrá ad-
mitir concurrencia de la extranjera 
en la segunda subasta ó en el se-
gundo concurso que se convoque, 
con sujeción al mismo pliego de 
condiciones que sirvió de base la 
primera Vez. 
Art. 2.°' En la segunda subasta 
ó en el segundo concurso, previstos 
por el artículo anterior, los produc-
tos nacionales serán preferidos en 
concurrencia con los produetbs ex-
tranjeros excluidos de la relación 
Vigente, mientras el precio de aqué-
llos no exceda al de éstos en más 
del 10 por 100 del precio que se-
ñale la proposición más módica. 
Siempre que el contrato comprenda 
productos incluidos en la relación 
vigente y productos que no lo estén, 
los pliegos de condiciones y las pro-
posiciones los agruparán y evalua-
rán por separado. En tales contra-
tos la preferencia del producto na-
cional establecida por el párrafo pre-
cedente, cuando éste fuere aplica-
ble, cesará si la proposición por ella 
favorecida resulta onerosa en más 
del 10 por 100 computado sobre el 
menor precio de los productos no 
figurados en dicha relación anual. 
Art. 3 0 En todo caso las propo-
siciones han de expresar los precios 
en moneda española, entendiéndose 
por cuenta del proponente los adeu-
dos arancelarios, en su caso, los de-
más impuestos, los transportes y 
cualesquiera otros gastos que se 
ocasionen para efectuar la entrega, 
según las condiciones del contrato. 
Art. 4." Las Autoridades y los 
funcionarios de la Administración 
que otorguen cualesquiera contratos 
para servicios ú obras públicas, de-
berán cuidar de que copias literales 
de tales contratos sean comunicadas 
inmediatamente después de cele-
brarlos, en cualquiera forma (directa, 
concurso ó subasta) á la Comisión 
Protectora de la Producción Nacio-
nal.=Aprobado por S. M.~Madrid, 
11 de Febrero de 1911 .=Amós Sal-
vador. 
(Gncta del día 2 de Mirzo de r<)<f.) 
RELACION de los servicios de acopios para conservación durante 1911, 
1912 y 1913, que afectando á la provincia de León, se ordena á la Ad-
ministración de la Gaceta de Madrid, anuncie las correspondientes 
subastas en dicho periódico oficial, con sujeción cada servicio á los ad-
juntos modelos, para anuncio y proposición. 
DENOMINACIÓN DE LA CARRETERA 
Madrid á La Coruña (1 ." sección), Rionegro á 
la de León á Caboalles ((."sección) y Astor-
ga á Puebla de Sanabria 
Madrid á La Coruña, Ponferrada á La Espina y 
Bembibre á Toreno 
Madrid á La Coruña, Ponferrada á Orense, Vi-
llafranca al ferrocarril de Falencia á La Coru-
ña y Toral de los Vados á Santalla 
Adanero á Gijon (1 ." sección) y León á Collanzo 
Adanero á Gijón (2." sección). La Magdalena á 
la de Falencia á Tinamayor y plaza de Santo 
Domingo á la de Villacastfn á Vigo 
De la de Villacastfn á Vigo á León y Viilamañán 
á Hospital de Orbigo 
León á Caboalles 
León á Astorga... 
Sahagún á Las Arriendas 
Sahagún á Las Arriendas, Ojedo á Riaño y puen-
te de Torteros al puerto de Tama 
Mayorga á Sahagún, Sahagún á Las Arriondas y 
Arco de San Francisco á Las Kras de San Se-
bastián * . . . . . 
Mayorga á Viilamañán y VillanueVa del Campo á 
Palanquinos 
La Vecilla á Collanzo 
De la de León á Caboalles á Belmente 
Pi CHupui-stu Garantía p ira 
de tomar paite 
contrata en la Mibusta 
Pesetas Pesetas 
27.595.55 
53.457,15 
20.745,25 
16.106,67 
20.570,41 
15.154,25 
55.649,20 
15.194,84 
17.084,86 
20.583,62 
19.042,62 
29.785,67 
12.010,14 
17.255,50 
280 
540 
210 
170 
210 
160 
560 
160 
180 
210 
200 
500 
150 
180 
Madrid 25 de Febrero de 191 l . = E l Director general, P. O., R. M. 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
Mes de Marzo de 1911 
CONTADURÍA DE FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
Distribución de fondos por grupos de conceptos para satisfacer las obliga-
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la Contaduría provin-
cial en cumplimiento del Real decreto de 25 de Diciembre de 1902, y 
de las modificaciones Introducidas por Reales órdenes de 28 de Enero 
y 27 de Agosto de 1905. 
GRUPOS POR CONCEPTOS 
Gastos obligatorios é ineludibles 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provin-
cial . . . 
Instrucción pública: Personal y material • 
Prisión correccional: Personal, material y socorro á presos 
Beneficencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósitos y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos.. 
Suscripciones de obras científicas y publicación del BOLETÍN 
OFICIAL. . . . . . •• 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contraídas | 
Gastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes. . 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 
SUMAN ESTOS CASTOS 
5.000 
5.300 
1.100: 
50.000 > 
1.000 » 
2.000 » 
500 » 
7.400 » 
400 > 
50.700 » 
Gastos obligatorios diferibles 
Gastos de representación de Sr. Presidente y dietas á los se 
flores Vocales de la Comisión provincial por asistencia á 
sesiones. . 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposición de herramientas para carreteras 
Gastos Imprevistos 
SUMAN ESTOS CASTOS . 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial 
Importan los gastos obligatorios é inexcusables... 
Idem ídem diferibles 
Idem voluntarios 
TOTAL GENERAL . . . 
700 
2.000 
40 
1.500 
4.240 
4.500 » 
50.700 
4.240 
4.500 
59.440 
Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Marzo de este año, la cantidad de cincuenta y nueve mil cuatro-
cientas cuarenta pesetas. 
León 22 de Febrero de 1911.=EI Contador, Salustiano Posadilla. 
Sesión de 25 de Febrero de 19 l l .=La Comisión, previa declaración 
de urgencia, acordó aprobar la presente distribución, y que su pormenor se 
publique en el BOLETÍN OFICIAI..=EI Vicepresidente, Jolis.=E\ Secreta-
rlo, Vicente Prieto. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el primer trimestre 
del corriente aflo y Ayuntamien-
tos de la segunda Zona de la capital, 
formadas por el Arrendatario de la 
Recaudación de esta provincia con 
arreglo á lo establecido en el art. 59 
de la Instrucción de 26 de Abril de 
900, he dictado la siguiente 
iProvidencia.=No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al primer trimestre del corriente 
año los contribuyentes por rústica, 
urbana, industrial y utilidades que 
expresa la precedente relación, en 
los dos períodos de cobranza vo-
luntaria señalados en los anuncios 
y edictos que se publicaron en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la locali-
dad respectiva, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de Abril de 1900, Ies 
declaro incursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha Ins-
trucción; en la inteligencia de que si, 
en el término que fija el art. 52, no 
satisfacen los morosos el principal 
débito y recargo referido, se pasará 
al apremio de segundo grado. 
Y para que proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entréguense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León á 9 de Marzo de 1011 .=E1 Te-
sorero de Hacienda, Nicolás Redeci-
lla.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE. 
•i 
k 
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
Ledn 9 de Marzo de 19n.=E! 
Tesorero de Hacienda, Nicolás Re-
decilla. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía crmstiluciona lúe 
Villazala 
No habiendo comparecido á' nin-
guno de los actos del reemplazo del 
corriente año, los mozos Joaquín Vi-
llares Jáñez, hijo de Andrés y Ma-
ría, natural de Huerga de Frailes, nú-
mero 2; Angel González Sampedro, 
de Lorenzo é Inés, natural del mis-
mo pueblo, núm. 10; Esteban Perre-
ro Vázquez, de Luis y Cayetana, 
natural de Villazala, núm. 12; Aure-
lio Castallanos Juan, de Manuel y 
Luisa, natural de Urdíales del Pára-
mo, núm. 5: todos del alistamiento 
del corriente año; y no habiendo po-
dido hacerles ninguna notificación 
por ignorar su paradero, se les cita 
por medio del presente para que 
comparezcan ante esta Corporación, 
el día 25 del corriente, para ser ta-
llados y reconocidos, y de no com-
parecer, se les declarará prófugos. 
Villazala6de Marzo de 191 l . = E I 
Alcalde, Manuel Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del actual 
reemplazo, el mozo Martín Fernán-
dez Roldan, natural de Bonillos, hijo 
de Manuel y Josefa, se le cita por 
medio del presente para que en el 
plazo de quince días se presente en 
este Ayuntamiento, con el fin de ser 
tallado y reconocido, asi como á ex-
poner las exenciones ó excepciones 
de que se crea asistido; advirtiéndo-
le que de no Verificarlo ó acreditar 
por medio de certificaciones haberlo 
hecho, le parará el perjuicio á que 
hubiere ¡ugar. 
Brazuelo 5 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde, Matias Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Turcia 
Por el presente se cita á los mo-
zos del reemplazo actual que á con-
tinuación se relacionan, para que du-
rante el corriente mes se presenten 
en este Ayumamiento para ser talla-
dos v reconocidos, ó en su defecto, 
justifiquen las autoridades á quienes 
corresponda haberse cumplido por 
aquéllos lo que se preceptúa en el 
párrafo segundo del art. 95 de la vi-
gente ley; de lo contrario, les para-
rán los perjuicios del art. 105 con la 
declaración de prófugos. 
Turcia 0 de Marzo de 19n.=EI 
Alcalde, Antonio Martínez. 
Motos que se citan 
Núm. 4 del sorteo.—Constantino 
Fernández Fernández, natural de 
Gavilanes, hijo de José y María 
Concepción. 
Núm. 9.—José Ferrer Machado, 
natural de León, y residente en Ga-
vilanes, hijo de Manuel y Petra. 
Núm. 14.—Ildefonso García Pé-
rez, natural de Turcia, hijo de Fran-
cisco y Casimira. 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Villavidet 
No habiendo comparecido al acto 
de la rectificación del alistamiento, 
cierre de listas, sorteo ni declaración 
de soldados, el mozo Germán Lló-
rente Aller, hijo de Benigno y Epifa-
nía, aunque ha sido representado 
por su madre en dichos actos, se le 
cita para que comparezca en la sala 
capitular de este Ayuntamiento el 
día 24 del corriente, y hora de las 
diez, con el fin de ser tallado y re-
conocido y oirle las exenciones y 
excepciones que estime oportuno 
alegar,- pues de lo contrario, se le 
declarará prófugo. 
Campo de Villavidel 6 de Marzo 
de 1911.=Felipe Castillo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordds 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados del actual reemplazo los 
mozos que se expresan á continua-
ción, se les hace saber que de no 
comparecer ó remitir los documen-
tos prevenidos en el art. 95 de la 
ley antes del 20 de! actual, serán de-
clarados prófugos. 
Mozos que se citan 
Núm. 1.—Cesáreo Ordás Alvarez, 
hijo de Marcelino y Francisca. 
Núm. 5—Hilario Evelio García y 
García, de Casimiro y Francisca. 
Núm. 6.—Alberto Bernardino Al-
varez Fernández, de Esteban y Agus-
tina. 
Núm. 8.— Desiderio Gutiérrez 
Diez, de Lorenzo y Escolástica. 
Núm. 12.—Francisco Javier Gar-
cía, hijo natural de Petra. 
Santa Maria de Ordás 6 de Marzo 
de 1911.=E1 Alcalde, Ambrosio 
Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Las Omaftas 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del reem-
plazo del año actual los mozos que 
se expresan á continuación, se les 
hace saber por la presente que de 
no comparecer ó remitir los docu-
mentos prevenidos en el art. 95 de 
la ley antes del día 25 del mes ac-
tual, serán declarados prófugos. 
Mozos que se citan 
Núm. 2.—Manuel González Sán-
chez, natural de Santiago del Moli-
nillo, hijo de Basilio y de Sabina. 
Núm. 7.—Manuel García Rodrí-
guez, natural de Santiago del Moli-
nillo, hijo de Matias y de Petra. 
Núm. 8.—Juan Diez Martínez, na-
tural de Paladín, hijo de Mallas y de 
Valentina. 
Las Omañas G de Marzo de 1911. 
El Alcalde, Juan Alvarez. 
Alcalilia eonslítueional de 
Boca de Muérgano 
Se hallan de manifiesto al público 
por término de cinco dias para oir 
reclamaciones, los repartos de rús-
tícay urbana rectificados para 1911. 
Boca de Huérgano 5 de Marzo 
de 191 l . = E I Alcaide, Francisco Ca-
sado. 
Alcaldía constitucional de 
Valdefresno 
Confeccionados los nuevos repar-
timientos de rústica y urbana para el 
presente año, se hallan de manifiesto 
por término de cinco dias en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, al 
objeto de oir reclamaciones. 
Valdefresno 10 de Marzo de 1911. 
El Alcalde, Nicolás Alonso. 
Alcaldía constitucional de Zotes del Páramo 
TARIFA de arbitrios extraordinarios para cubrir el déficit del presupuesto 
ordinario de este Municipio en el año de 1911, sobre las especies com-
prendidas en la general del impuesto de consumos. 
ARTÍCULOS 
Paja 100 kilogs. 
Leña Carro 
Unidad 
Precio 
medio 
Ptas. Cts. 
Arbitrio 
Ptas. Ct. 
1 > 
0 75 
T O T A L . . . . 
Unidades, 
calculadas 
durante 
el año 
1.450 
709,88 
Producto 
anual 
Ptas. Cts. 
1.450 » 
552 41 
1.982 41 
Zotes del Páramo 4 de Marzo de 19I1.=EI Alcalde, Lorenzo Carbajo. 
Alcaldía constitucional de 
Valdefuentes del Páramo 
No habiendo comparecido á la cla-
sificación y declaración de soldados 
ni á ninguno de los actos anteriores, 
el mozo Lorenzo Casas Rodríguez,. 
hijo de Miguel y de María, núm. 2 
del reemplazo del año actual, apesar 
de haber sido notificado por medio 
de papeletas su padre, el Ayunta-
miento tiene acordado conceder un 
plazo de veinte dias, contados desde 
esta fecha, para que comparezca an-
te el mismo á ser tallado y reconoci-
do facultativamente, asi como i ex-
poner las exenciones ó excepciones 
de que se crea asistido; advirtiéndo-
le que de no Verificarlo ó acreditar 
por medio de certificación de ha-
berlo hecho, se procederá á instruir-
le expediente de prófugo. 
Valdefuentes del Páramo 6 de 
Marzo de 1911.=E1 Alcalde, José 
Salvador. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Se encuentran terminados y ex-
puestos al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por término 
de cinco dias, los repartos de rústica 
y urbana formados con arreglo al 
Real decreto de 5 de Enero próximo 
pasado; fuera de dicho plazo no se-
rán admitidas. 
Carrocera 9 de Marzo de 1911.= 
El Alcalde, José Alvarez. 
Alcaldía constitucional de-
Santa Alaria del Páramo 
Formados los repartimientos de 
rústica y pecuaria y padrón de edi-
ficios y solares, á tenor de lo man-
dado en el Real decreto de 5 de Ene-
ro último, se hallan expuestos al pú-
blico en esta Secretaría por el tér-
mino de cinco dias, contados los fes-
tivos, para su examen por aquellas 
personas que lo deseen, y así bien 
formulen cuantas reclamaciones 
crean convenientes; pues pasado el 
cual no serán admisibles las que se 
presenten. 
Santa Maria del Páramo 7 de Mar-
zo de 1911.=EI Alcalde, Heraclio 
González. 
JUZGADOS 
Fernández López Manuel, de 19 
años, hijo de Ramón y Generosa,na-
tural de Horta, vecino de Becería, 
jornalero, con instrucción, procesa-
do por estafa por viajar sin billete 
en el tren, comparecerá dentro del 
término de diez dias ante el Juzga-
do de instrucción do León, á prestar 
declaración en dicha causa y consti-
tuirse en prisión hasta que preste 
fianza carcelaria por valor de 500 
pesetas; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Dado en León á 7 de Marzo de 
191 l.=WenceslaoDoral.=Hel¡odo-
ro Domenech. 
Fernández González José, solte-
ro, de 19 años de edad, natural de. 
Ponferrada, vecino de León, hijo de 
Jesús y Ramona, procesado por el 
delito de hurto de un tapabocas, el 
que comparecerá ante este Juzgado 
para notificarle el auto de procesa-
miento y recibirle declaración inda-
gatoria; apercibido que si no lo veri-
fica dentro del término de diez dias, 
será declarado rebelde. 
Dado en León á 7 de Marzo de 
1911.=Wenceslao Doral =Helio-
doro Domenech. 
Don Rosendo González Gutiérrez, 
Juez municipal de> Valveráe del 
Camino. 
• Hago saber: Que el día diecisiete 
del próximo mes de Marzo, y hora 
de las dos de la tarde, se venden en 
segunda subasta, por no haberse 
presentado licitadores en la primera 
y con la rebaja del veinticinco por 
ciento de la tasación, en la sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la 
Virgen del Camino, y calle Real, y 
como de la propiedad de D. Felipe 
Crespo Santos, vecino de Monte-
jos, las fincas que se relacionan en 
el BOLF.TÍ.N OFICIAL de la provincia 
núm. 18, fecha diez del corriente 
mes, el cual se halla de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, si-
to en Montejos, calle de la Iglesia, 
y- para hacer pago al acreedor que 
en el Indicado BOLIC IÍX se menciona, 
y bajo las condiciones expresadas 
en el mismo BOLE I Í.V anteriormente 
relacionado. 
Dado en Valverde del Camino á 
veinticinco de Febrero de mil nove-
cientos once.=E! Juez, Rosendo 
González.=Ante mí: Angel Pérez, 
Secretario. 
SOCIEDAD LEONESA 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
No habiéndose reunido suficiente 
número de señores accionistas para 
celebrar la Junta general ordinaria 
convocada para el día 27 del mes 
próximo pasado, se cita nuevamente 
para la que se verificará el día 26 del 
actual, á las tres de la tarde, en el 
domicilio social. 
Madrid 8 de Marzo de 1911.= 
P. A. del C. de A.: El Secretario. 
Leopoldo Cortinas. 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición al BOLKTÍN OiaciAi. de la provincia de León, correspondiente al dia 13 de Marzo de 1911) 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
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NOMBKEír Y Al'EI.UDOS 
1IAESTKAS ASPIRANTES EX EL 
CONCURSO n i ! ASCENSO 
1 D 
2 
K»C)]e]a que deKen>pc!D&ii 
1 Aurelia Herrero Rodríguez Bárcena. 
Francisca Novo Amor 'Puerto. 
Manuela AlVarez Fernández.'Cabanillas.. 
M . " Consuelo Rguez. Jimeno La Penilla de Cayón. 
S( lELDOS 
(,1,1c 
í l ^ J r c -
t t in 
Mnyor 
dií-fVu-
tauo 
Vestías 
Julia Pérez Gutiérrez.. 
Emiliana García y García 
Estefanía Goñi Anocibar. 
Dictina Raposo y Rojo. 
Ignacia López Fernández 
María Borrego González... ¡Domez 
Onzonilla. 
Lerones.. 
Vidaurre. 
Fogedo . . 
Bello. 
M . " C. déla ConchaNiembro Alevís. 
Antera Martín Gutiérrez. 
Segunda Santos López. 
María P. Juárez Abad... 
Cesárea Rubio Tejero. . 
Polonia Velasco Lisbona 
Alberta Novo Rodríguez 
Clotilde Santa María. • 
Estaurofila Ferndez. Alvarez 
María P. Herndz. Hernández 
M . " A. RegodesevesPasarón 
Elvira de la Lama P é r e z . . . . 
Agueda Mesa Valledor.... 
María Andrea Villares 
María del Cueto y Pando . 
Petra Prieto Paunero.. . . 
Carlota Rodríguez Martínez-
" Excluidas 
La Fuensaviñán 
Viloria de la Jurisdicción 
Gozón 
Mogatar. 
Moflientes 
AWires 
Cameno 
Villamorey. 
Balbarda 
Bañugues . . ' 
Villotilla 
Tablado 
Villaformán 
El Tozo 
Olea de Boedo 
Albuerne 
D." Florentina Gómez Peña. . . 
> M . " Paz Granda Fernández. 
.MAESTROS ASPIRANTES 
EN EL CONCURSO DE ASCENSO 
Pomo tener suficientemente autorizada la hoja de servicios. 
No presenta certificada la hoja de servicios. 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20¡ 
21 
22 
25 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
52 
55 
54 
). Juan Pardo García . . . 
> Esteban García López. 
» José Flórez-Valdés González 
> Constantino Mdz. Argumosa 
> Amalio Penarles González 
» Gelasio Casal Ortiz 
> Dionisio deSanJulián. . • 
> Francisco Marcos Delgado 
> Genaro Herrero de Ríero. 
> Manuel Valdés Guada. . 
> Antonio Martín de la Peña.. 
> Jaime Riba Valcells 
> Gregorio Martínez Bazán 
> Pedro Estébanez González. 
> Enrique Sancho y Mollá. 
» Celestino García Campos 
» Salvador Suárez Fernández. 
» José Cortina Costa 
» José Arqués Pons 
> Valentín FernándezGonzález 
» Severo Tardáguila Chamorro 
> Juan Teófilo Gallego Catalán 
> Faustino Fidalgo Prieto— 
> Zenon Royo y Cano 
> Valeriano Colino Carro . . . 
> Andrés A. Sanz Fernández 
» Gabriel Uriarte Garrido 
» Jacinto Rubio Rodenas . . . 
> Senador B." de Valenciaga. 
» José María Martínez Valle 
> Joaquín García Marco 
» Víctor Sánchez Jiménez.. . 
» Ramón Lizarraga y Lizarraga 
> Pedro Méndez Rodríguez 
Santander.. 
Oviedo. . . 
León. 
Santander.. 
León.. . 
Santander.. 
Navarra 
León. . . 
Oviedo . 
Zamora . 
Oviedo. • 
Guadal.' jara. 
León. . 
Palencin 
Zamora 
Burgos . 
León. . . 
Burgos . 
Oviedo.. 
Avi la . . . . 
Oviedo.. 
Falencia. 
Oviedo.. 
Lugo . . 
Oviedo.. 
Patencia. 
Oviedo.. 
ñCO 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
510 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Título 
que poBeen 
Superior . 
Idem 
Idem 
Idem 
Elemental. 
Sui erior.. 
Idem 
Idem 
;Idem 
Idem.. . . 
¡Idem....'.. 
^Elemental. 
Idem 
Idem 
¡Superior.. 
Elemental. 
¡Superior.. 
¡Idem 
Idem 
¡Elemental. 
¡Superior . 
¡Idem 
¡Elemental. 
Idem... . . 
¡Superior.. 
¡Elemental. 
¡Idem 
La Rebellada 
Payo de Ojeda 
Tebongo 
Sandamias 
Bernueces 
La Hermída 
Santa Eugenia . . . . . . . . 
Grajal de Ribera 
Remolina 
Villafaile 
Miñanes.. 
Cillaperlata 
Marcenado 
Robredo 
Villamorey 
Villacedré. . . 
San Tirso (Mieres) . . . 
Los Llares 
Pívierda . 
Mataluenga 
Vülavente 
Cardo 
Santa Ana de Maza..: . 
Payueta 
Villamegil 
Anchuela 
Pradosegar 
Rudiíla 
Monasterio de la Sierra. 
Riello 
Calderuela 
Ferroñes 
Ichaso 
Pesquerín 
Oviedo " 500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Falencia. 
Oviedo.... 
Idem. . . . 
Idem 
Santander.. 
Oviedo. . . 
León 
Idem 
Idem.. 
Falencia... 
Burgos 
Oviedo 
Burgos. . . . 
Oviedo. . . . 
León. . 
Oviedo.... 
Santander.. 
Oviedo 
León 
Idem 
Oviedo. . . . 
Idem 
Alava 
León 
Guadalajara, 
Avila 
Teruel 
Burgos . . . 
Oviedo.... 
Soria 
Oviedo... • 
Guipúzcoa. 
Oviedo . . . . 
Elemental. 
Idem 
Superior.. 
Normal.. . 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Superior . 
Elemental. 
Superior . 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Superior.. 
Elemental. 
¡Idem 
Idem 
Superior.. 
Elemental. 
Superior . 
Elemental 
Idem 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior.. 
M.JMA 
Jtl UL*II1¡II>* 
ESUURLA 
para que se les propone 
28 Rañecés (Grado) 
6 Barcia (Luarca) 
1 Villar (Piloña) 
20 Carreñes (Villaverde). 
Dntn-
cidn 
625 
625 
625 
625 
52 
26 
25 
19 
19 
16 
,15 
15 
15 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
8 
8', 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
11, »¡Pintueles-Cadenes (Plloha)... 
1 14 ¡San Antolín (Ibias). 
4 >¡¡Carballo (Cangas de Tineo). 
11 » Obona (Tineo) 
5 4 Parres (Llanes) 
2 9,V¡llardeveyo (Llanera) 
5 281Esp¡naredo(Pilofla) 
4 19¡¡CabrerosdelRío(León) . . . 
»ll2„Sobrecast¡ello (Caso) 
11 20] 
9¡ 11| Llamas (Cangas de Tineo). . 
4 15¡Candanal (Villaviciosa) 
" 25. Collado (Siero) 
> ¡Leiriella (Luarca). . . . 
15Pandenes (Cabranes)., 
9, Agüeras (Qulrós) 
5 
4 
1 
1 
5 
4 
5 10 
5 9 
5 
5 
5 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
N O M tES Y APELLIDOS Escuela que desampeñan 
D. Teodoro Juiuiucra Fernández Zúrhano 
> Jacinto Fernández Moreno 
Tomás García González... 
Fernando Alonso Fernández 
Juan Ramírez Mir 
Eduardo Guillén Alepuz . . 
Eubilio del Barrio de la Calle 
Mariano Burillo Oliete 
Ercluíílos 
Villacerán 
Pelechares 
Santa María de Grado 
Tost 
Délica 
Villasidro 
Herrera 
Alava . . 
León 
Idem. • . 
Oviedo. 
Lérida.., 
Alava.., 
Burgos. 
Soria... 
SUELDOS 
Que 
dietra-
ton 
Ptsctat 
SU) 
5UÜ 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Muyor 
disfru-
tado 
Titulo 
que poseen 
Elemental • -
Superior . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SUMA 
llU IÍDlU|>OI 
? í 
18 
ESCUELA 
pan que ve les propone 
D. Marcelino Mira Careliano . . Por no tener suficientemente autorizada la hoja de servicios. 
> José Maní. Alcázar Martínez Ha depositado su expediente en Correos fuera del plazo de la convocatoria. 
MAESTRAS ASl'IRAXTRS, POR 
COXCUKSO DE TRASLADO, A ES-
CUELAS HE 625 PESETAS 
D." Jovita Rodríguez Alvarez. Muñás 
María Santiago García . . Sta. Colomba de Somoza 
Eulalia González de la Vega Misuefla 
Isabel Vizán Fernández Ardón 
Constantína del Amo Herrero Villar de Mazarife 
María Pilar Novo Amor. . . Logrezana 
Pilar Gutiérrez Rodríguez. Luyego 
Rosa Alvarez Loza Brecefla 
Felisa Rodríguez Gómez. . . Santianes 
Concepción Rgz. Canseco.. Línares-Villavaser 
Oviedo. 
León. . 
Avila.. . 
León . . 
Idem... 
Oviedo. 
León.. . 
Oviedo. 
Idem... 
Idem... < 
MAESTRAS ASPIRANTES, POR 
CONCURSO DE TRASLADO, A ES-
CUELAS DE 500 PESETAS 
1 D.nMargaritaMarcosEmperador 
2 » María Nieves Moreno Meana 
5 » Julia Pérez Gutiérrez 
4 > Javiera Díaz García . • • 
5 » María C. de la C. Niembro. 
6 » Pilar Gutiérrez Rodríguez. 
7 » Froílana Martínez Martínez 
8 » Marcelina Roal Pérez 
9 > María PiedaddeDios Hidalgo 
10 » María C. Prieto R. de Celis 
11 > Dominga Carrión López • 
12 > Constanza Martín Zumel . 
15 > Teodora C, RcbolloMartínez 
14 > Francisca Fernández Diez 
¡5 » Francisca López Gutiérrez. 
16 > Ana María García Barrio.. 
17 » Modesta de la Torre García 
18 » María Rublo García. 
19 > M . " Paz Granda Fernández 
20 » María A. Cífuentes Castañón 
21 » María Socorro Melón Morán 
22 » Felisa Mayor Pérez . . 
25 > Claudia de la Banda García 
24 » Leónidas Merino Castro. 
25 • Julita M. García Velázquez.. 
Excluidas 
1 D." Vicenta Arlas Tascón 
2 » Vicenta Morales Gómez . . . 
5 » Luciana Lorenza Aradas. . . 
4 > Antonia Bono Gómez . . . 
5 > Bárbara López del Valle . 
6 » Benigna Abrácelo Montejo . 
7 > Julia Alvarez Quiñones. . . . 
MAESTROS ASPIRANTES, 
POH COXCUKSO DE TRASLADO, 
A ESCUELAS DE 625 PESETAS 
1 D. Joaquín Alonso Martínez . . . 
2 > Dámaso Novoa García •. • 
5 > Joaquín García y García. . 
4 > Domingo García y García. 
5 > Fructuoso Gonlz. Menéndez 
• 6 » Cándido Dguez. Chamorro. 
7 » Bernardíno Paniagua Pellón 
8 > Manuel Campón Gutiérrez. 
Taramundi Oviedo. 
Pintueles Cadanes Idem 
Onzonilla León.. . 
Lavandera Oviedo. 
Alev'ia.. 
Luyego 
Nava de los Oteros— 
Villaverde de Sandoval 
Carangá 
Paradasolana 
La Veguellina 
Rabanal Viejo 
Redipuertas. 
Villagallegos 
Campo del Agua 
Cuevas de Viflayo 
Rodrígalos y Veldedo. . 
San Martín de Ondes... 
Buiza 
San Martín de la Cueza. 
Villarino. 
Castrillo del Monte . . . 
Piedrafita.. • 
Lourido Trasdacorda • • 
Idem. 
León... 
Idem... 
Idem... 
Oviedo., 
León..., 
Idem 
Idem.... 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem.. 
Oviedo. 
León... 
Idem... 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Oviedo. 
825 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
825 
625 
500 
?00 
500 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Superior . . 
¡Idem 
'ídem 
Elemental 
Idem 
Superior... 
¡Idem 
Idem 
F.lemental. 
Idem 
Superior . 
Elemental 
Idem... . . 
Idem.. . . 
¡Superior • 
Idem... . 
Elemental 
Superior.. 
Idem 
Idem 
Elemental 
Superior . 
¡Elemental. 
.Idem 
Superior . 
Ildem 
Elemental 
.Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
ildem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
> 25, Besullo (Cangas de Tineo) 
71 2 Campazas (León) 
l!l5¡ > 
9 13 
4' 8 
11 161 
913 
»27i » 
1 25, Lozana (Pilona).. 
510, > 
Novellana(Cudillero).. 
19 2 
17 9 
45 3 15 
50 » 5' 
20 7 ' 
20 1 l l l 
9 
5 
2 
4 
3 
6 
4 18 
Pozuelo del Páramo (León)., 
Madiedo (Cabranes) 
¡Matallana de Valmadrigal... 
iVillacelama 
Vülapérez , 
Villavieja (León). 
• 28 
8 •! 
715 
320 
8. 3 
4 29, 
10i »| 
7,27, 
6¡ » 
> 12 
;Santa Catalina (León). 
¡Villeza (ídem) 
Murías de Rechivaldo. . 
Banunclas . . 
iVlllanueva del Carnero 
Orzonaga 
San Pedro Bercianos. 
Luces (Colunga) 
Herreros de Rueda (León).. 
¡Vega de los Arboles 
iVillarratel 
Rabanal de Fenar 
Manzaneda (Gozón).. 
Ha depositado su expediente en Correos fuera del plazo de la convocatoria. 
Idem 
No presenta certificada la hoja de servicios. 
Idem 
No acompaña justificantes. 
No presenta completa la documentación. 
Por no estar rehabilitada en la categoría que ha disfrutado. 
Ilota-
ciúu 
625 
625 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Roces 
Valduno 
San Pedro de Tronos. 
Valle de Fínolledo 
Murías 
Laguna-Dalga 
San Martín de Oseos.. 
Higuera la Real 
Oviedo.. 
Idem.... 
León.. . 
Idem 
Oviedo. 
León.. . 
Oviedo. 
Badajoz. 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
iSuperior . . . 55 
¡Elemental . . 46 
ildem 
¡Idem 
Ildem 
.Superior . . . 
|Elemeiital . . 
Superior... 
Corvillos de los Oteros (León) 
Cívidiello (Parres) 
Carracedo (León). . . . . . . . 
> 
Trasona (Corvera) 
Fresnedo (Cabranes). 
Meré (Llanes) 
625 
62ñ 
625 
625 
625 
625 
NOJ II ¡KS Y APKM.IDOS 
9 D. Fermín Rodríguez García 
9 
lü 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
32 
55 
Kícuela que desempañan 
Manuel Llordén Zamora. 
» Germán Fernández Franco. 
> Constancio Delgado Ferndz. 
> Liduvino Quiroga Reyero . 
> José María Fueyu Abella . . 
> Jesús Braña García 
> Froilán Rodríguez Alonso... 
MAESTROS ASl'IRAXTF.S, 
POR CONCURSO I3E TRASLADO, 
A ESCUELAS DE 500 PESETAS 
D. Emilio de Lera García . . . . 
> Angel Meléndez Vega 
» Adolfo Tereñes Pérez 
> Felipe Andrés Prieto 
> Francisco Gómez Rodríguez 
> Joaquín Tarín Hoyo 
> Salvador Suárez Fernández 
» Juan Teófilo Gallego Catalán 
Nicolás Vicente Martínez . 
Francisco González Huerta 
Horacio Martínez Blanco . . 
Perfecto González Alvarez. 
Eduardo Baños Herreros.. 
Lucio Delgado Fernández 
Pedro Méndez Rodríguez . 
Maximino García Delgado 
Hermógenes Coca García 
Francisco Ezequiel Alonso. 
, José González Delgado.. . 
> Sigifredo García Fernández 
' Jacinto Fernández Moreno. 
i Tomás García González. . 
' Ramón Villaverde Martín -
i MaximinoMartínezdelaRiva 
' Paulino García López . . . 
' Emigdio Rodríguez Al le r . . 
i Urbano Alvarez Rublo. . . 
> Eusebio González Ordóñez 
i Fermín Rubio Alvarez... . 
> Lucio Martínez Alonso . . . 
i Ezequiel Majado Rodríguez 
> Casimiro Alvarez Fernández 
> Manuel Canteli Domínguez 
Responda de la Peña . . . iPalencia. 
Cienfuegos |Ov¡edo. 
Lucillo 'León . . 
Tañes Oviedo.. 
Lago de Carucedo León • . . 
Jomezana Oviedo.. 
Villacibrán San Pedro. . Idem. . 
Santo Tomás de Collea. Idem.... 
Alcuetas 
Robledo de Caldas. 
Buensuceso 
Montejos 
Sta. Colomba deCurueño 
San Miguel de Ucío 
San Tirso (Míeres) 
Cardo 
Cacabelos (Auxiliaría). • 
Riensena-Llamigo . . . . 
Matalobos 
Suárbol 
San Román 
Piornedo 
Pesquerín 
Bergame San Damías. . 
PerlaVia . . . . . . . . 
Puerto (Somledo) 
Barnledo 
Merlllés 
Villacerán 
Pelechares 
Alelurfe 
Maraña 
Vlllaláez 
Sahelices del Payuelo . • 
Carpazás 
La Milla del Páramo . . 
Quintanilla de Flórez. 
Lumajo.. 
Barrillos de las Arrimadas 
Villategil 
Tuiza 
Excluidos 
León . . 
Idem. . . 
Oviedo. 
León. . . . 
Idem... . 
Oviedo.. 
Idem. • 
Idem . . 
León 
Oviedo. 
León. . . . 
Idem.;.. 
Idem. . 
Idem. . . 
Oviedo. 
Idem. • 
Idem. . . 
Idem 
León. . . 
Oviedo.. 
León. . . . 
Idem.... 
Lugo . . . 
León.. 
Oviedo. 
León... 
Orense . 
León.. . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. . . 
Oviedo.. 
Ildem.... 
SUELDOS 
Que 
JlHlPI-
t l 11 
Pésela/ 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
P00 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
300 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
M '.vor 
disfr l l -
tiulu 
Titulo 
que poseen 
Superior . 
Elemental • 
Idem 
Superior . 
Idem 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Elemental.. 
Idem 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
jldem 
Superior . . 
¡Elemental.. 
Superior . . 
Elemental . 
Idem 
Idem 
Superior . 
Idem 
¡Idem 
¡Idem 
¡Elemental.. 
¡Superior . . 
Elemental. 
[Superior. . 
¡Elemental. 
¡Idem 
Idem 
¡Superior . . 
¡Elemental . 
Idem 
Idem 
Idem... . . 
¡Idem 
I'dem 
Idem , 
¡Idem 
SUMA 
(lll tiUUl|IUK 
17| 7, „ 
17| 6 4 » 
15' 5 »¡| 
14 l l i lO SeVares (Iníieslo). 
ESCUELA 
para que se les propone 
8 21 
6 18:boiras (Boal).. 
10 24 : 
2 27 
17 
10' 
9 1 
9 
9 
8 
8' 
7i 
6, 
6, 
51 
5 
5 
5 5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
>¡ Palanquines (León). 
8 4.!Santa Eulalia de las Manzanas 
1 9 Fios (Parres) 
7 > San Feliz de Orbigo 
5 5¡!Cebrones del Río. 
5'10 El Fresno (Gijón) 
5,24¡¡Santa Eulalia de Vigil 
5'lS¡Fontac¡era (Gijón). 
Vega de Infanzones. 8 
4 20¡ 
1 22 . 
8 3 Folgoso del Monte.. 
7 20 El Burgo Ranero 
7119, Palacios de Fontecha 
71 6, > 
San Cristóbal Monasterio.. 4 27^  315 
8 5 
8! » 
7 27 
3 3 
2. 6 
22 
Los Rabanales 
¡Valcuende 
Los Barrios de Luna. 
Polvoredo 
IS^Muriellos (Quirós). 
3l 
IVillar de las Traviesas. 
Villayandre 
> 
Campillo 
Villacalabuey.. 
San Esteban (Salas). 
D. José González García Ha depositado su expediente en Correos fuera del plazo de la convocatoria. 
> José Manuel Alcázar Martz. Idem 
• Casto Fernández Foz No presenta certificada la hoja de servicios. 
MAESTRAS ASPIRANTES 
EX EL CONCURSO DE ENTRADA 
D.a María A. Muñlz Suárez . . . . 
> Josefa Valdés Bosque 
> Elena Fernández Fueyo . . . 
» Mariana Alonso Pascual . . . 
» Angélica Correa Tejero . . . 
> María del Pilar Valbuena .. 
> Leovigilda Llamas Conejo 
> Cándida Alvaro Díaz Muñiz, 
> Benilde González y González 
> María E. Garea Maniega 
> Felicitas Hernández Vaquero 
> Ramona Martínez García . 
» Tomasa González Rodríguez 
> Herminia Arrojas Gómez . . . 
> María V. García Norníella 
> Mariana Hernández Gómez 
» Paz María Pérez Soto 
» Demetria Val ¡ñas García . . . 
» Justa García Polo 
> MargaritadelaMacorraPérez 
» María Domínguez Hernández 
> Guadalupe Eleno Montero 
> Palmira Berdión Juan . . . . 
|Super¡or . . . 
.Elemental >. 
¡Superior . . . 
Elemental . . 
Idem 
¡Superior... 
Idem 
Elemental... 
Idem 
Superior... 
Elemental.. 
Superior . . 
Elemental. 
Superior... 
Idem 
¡Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Superior... 
¡Elemental.. 
Idem. 
29 
6 28! 
6 
5 
Grases (VillaViciosa) 
Berodia (Cabrales) 
NiéVares (VillaViciosa).... 
Grisuela 
Villarmeriel 
Alejico 
Paradela de Muces 
Magdalena (VillaViciosa). 
Foncebadón 
Villafalé 
Villasinde 
4 26 
4 12 
411 
Añiladnos (León).. . 
Vülarín-Branatuille. 
Tarna (Caso) 
Irede (León) , 
Burbia 
Candaosa-Añides 
.Robladura de la Sierra. 
5 29¡Bulnes 
3'20.'Printout 
41 6 
5; 5 IS .Viñayo.. 
2—Continuación á la adición del BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 13 de Marzo de 1911. 
UotH-
ciüu 
feietat 
625 
» 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
NOMBRES Y APELLIDOS 
i 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
52 
55 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65 
64 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
100 
101 
102 
105 
104 
Escuela qaa desempefian 
). Juana Téllez García 
> Catalina Pérez del Olmo . . . 
> Francisca Izquierdo Garcfa. 
» Floiinda Casado Sánchez... 
> Visita J. AWarez Miranda. . 
> Inés Hernández Tamame.. . 
> Fermina García del Castillo, 
> Filiberta Alonso Martínez... 
> EmilianaGonzález Rancho... 
> MarlaRosario Urdillo Casero 
> Clara Escobar Pérez 
> Cayetana Recio Moras. . . . 
> Aurora González Bardón . 
» Honorina Mateo Alcántara. 
> María B. de Campos Calabria 
^ Celsa Fernández Rodríguez. 
> Micaela Guijarro Martín. 
> Benita Rodríguez Lucas 
» Manuela Gómez y Amo. 
> Amalia LuisaSueroBerdayes 
> Francisca Bajo Herrero. 
> María Seijas Marcos . . . 
» Felisa Laso Vaquero . . . 
» Constantina CerrueloDuctor 
» Luciana Martín Jiménez . . | 
i Purificación Blanco Castejón 
> Gerarda Alvarez y AWarez. 
> Isabel Escudero Martínez... 
> María P. Fernández Espina 
» Antolína Canseco Alvarez 
> María M . Lope,: Martín . . 
> Ramona Cillán Guerra . . . . 
> Julia Asenjo Diez 
i Petra Escudero Recio 
> María E. Rodríguez Cerdán 
» MaríaJ. GonzálezFernández 
> Práxedes F ¡dalgo Aller. . . . 
» María Pilar García Díaz . . . 
> Petra G. Bermejo Montero 
> María C. Méndez Rodríguez 
» Andrea AWarez Gómez.. . . 
» Emilia Fuentes Toledano . 
» Bernarda Feo Sierra . . . 
> María Piedad Iglesias Ñuño 
> Margarita Gómez Hernández 
> María HA. Suárez García.. 
> Rosa Serna Mille 
» Florentina Huerta Alonso. 
> Bernarda Gutiérrez González^ 
i Luzdivina Arrojas Gómez... 
» María A. Hernández Celma. 
> Micaela Planells Gasló . . . 
» María Sagrario Soto y Ruíz 
> Emilia Fadón López 
> María C. Carril Vázquez . . 
> MaríaE.Nieto-GuerreroDíaz 
> Restituía Valverde Cadenas, 
» Pídela Soto Pedregal 
> Manuela Vazallo Fernández, 
t Teresa García Mallo 
> María Lisbona Fernández... 
> Zoila López Fernández 
> Genara Ramos Pérez 
> Rosa Credo. Cuervo-Arango 
» Angeles Cano Piñera... 
> Vicenta Sabater Escrivá 
> Benigna Díaz Fernández 
> Generosa Fernández García. 
> Joaquina García Gómez . . . 
r Isabel Vicente Cadenas 
> Amelia Gutiérrez AWarez... 
> María Monerris Ibiñez . . . 
> María D. Panadero Merás. . 
> Josefa González Magadán.. 
> María C. González Martín.. 
> Benita Alonso y Alonso — 
» Francisca Alvarez Pastor... 
> María L . Bernabé Botella... 
» Petra Villarreal Acero. . . . 
> María Remedios Rus Jorge.. 
» Guadalupe Cuadrillaro Rosa! 
SUELDOS 
M»\ 
dMr 
tudo 
Pin 
Título 
que poseen 
Elemental... 
Idem 
Superior •. 
lElemental. . 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem 
{Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ildem 
ildem 
¡Idem 
¡Idem 
Idem. . . . . . . . 
Idem., 
Idem , 
Idem , 
Idem.. . . . . . . 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Superior... 
Elemental.. 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . . 
Elemental.. 
Idem 
Superior . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Sur.ertor . . 
Idem 
Elemental. • 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . . 
Elemental . 
Superior . . 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior... 
Elemental . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SUMA 
de tiúin|j05 
RSCt'ELA 
para que se lea propone 
3 16 Bres (Taramundi).... 
Sl^Pendilla.-. 
3 2 .Velgas (Taramundi) . 
5 2' Ferradillo (León) . . . 
2 19 Llamoso (Miranda) . . 
2 15 Sevoiro-Urcá (Ibias) 
2 12, Cueva-Idarga (Sales) 
2 10, 
210 
1 28 
127j 
1 24; 
1 20; 
11^ 
» 28 
>20 
;} 
6! 
í¡ 
1128 
11201, 
11 14 
\ \ i 
1029 
10,29 
10 22^  
NUK.I¡ íl'.H V AIM.I . I . I IXlü 
105 D." Marín del Carmen Blanco. 
106! » Enedina Sara Castro Alvares 
¡07 » Francisca López Morireal.. 
l 'D ." María I . Rabanal García 
2' • Elvira Sillero San Vicente.. 
5 > María RiVilla Rodríguez . . . 
4 » Josefa Rodríguez González., 
ñ » Emilia Poblador Sánchez... 
G. > Paulina Testero Montero . 
7 > María D. Cabrar.es García 
MAESTROS ASPIRANTF.S 
EX EL CONCURSO DE ENTRADA 
l 'D . Enrique Lama Zabalza 
K.*(!tlt]l« que ilnKüIbt.nriitU 
SUELDOS 
IIKIIU-
IM.-.„ 
Prxetai 
Elemental. 
Idem 
Idum 
SUMA 
a- óiióü 
Jí-'.l.'lli',!..'. 
No acredita tener la edad reglament.-iria. 
Ha depositado su expediente en Correos fiioni del plazo di; la convociitoriii. 
Idem 
Idem 
No presenta completa la documentarión. 
Idem 
Idem 
4 
5 
6 
7. 
8 
9 
10' 
» l 
12 15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
52' 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
G0 
61 
62 
Baltasar Ortiz Vilches. 
» Faustino Laveria Alguacil.. 
» LuisAlvz.deToledoArmesto 
> Paulino Menéndez Fernández 
» Ricardo Domínguez Cortés.. 
> Juan J. del Río y Tomás. . 
» Eduardo Parejo Vázquez . 
» Valentín Panlagua García. 
» José Rodríguez y Fernández. 
> Cristiano Pinto Uriarte . . . 
> Pristiano J. López Alvarez. 
> Cándido González Badillo . 
> Pedro Batalla Poblet 
> Antonio Gil Pérez 
» José Mulet Borrell. 
> Emilio Díaz y Sánchez 
> Juan Fernández Peláez 
> Raimundo Abel la Pérez.. . . 
> Francisco Jiménez Martínez. 
> Eusebio J. Lillo Rodelgo , 
« Gregorio Caballero y Gil. 
» Ricardo Agustín Castillo. 
> Daniel Martínez Diez 
> Juan Rodríguez Serradell 
> Pedro A. García Siñeriz . 
> Julio Villar Sáez 
y Benito Falagán de Abajo.. 
> Nicomedes Castro'García 
> Francisco Cañones Carmona 
> Teodosio Méndez y Méndez 
> Manuel Fidalgo Alvarez . . 
> Gerardo Fernández Moreno. 
> Francisco Diaz Conesa.... 
> José Pablos Polo 
> Cesáreo Velilla Marín 
> Manuel Garda Rabasco.... 
» Moisés González O r d á s . . . . 
> Gerardo Diaz García 
> Pelayo García y García 
» Antonio Villimer Castellanos 
> José C. Soto Losada 
> Miguel Martín y Martin.. . . 
> Aurelio Alonso Botas 
> José Hernando Galán 
> Andrés Gutiérrez Cañas. . . 
>. Adrián López Egea Gallego. 
> José Navarro Martínez . . 
> Aurelio Martínez González 
» Vicente Rivas Sánchez . . . 
» Isidoro Franco Sánchez.. . 
> Leandro Forner Saiom.. . . 
> Isidoro Hernández Pérez . . 
» Cosme Santiago Sastre . . . 
> Ramón Vega y García.. . . 
» Sabino Rodríguez Noval... 
> Marcos Martín Bermejo . 
» ConstantinoRdgz.Fernández 
» Manuel Gudeño Utrera, 
> José Magán Solazar 
> Santos Rubio Alvarez . 
Joaquín Fernández Alvarez. 
Elemental • 
Superior . 
Elemental 
Idem.. . . 
Superior . 
Elemental. 
Superior . 
Elemental 
Superior . 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Elemental... 
'ídem 
Idem 
Superior.. 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
¡Superior. . 
Elementa). 
Idem 
;Idem 
Idem 
Superior.. 
Elemental... 
Idem 
Idem; 
Idem 
Idem.. 
Superior — 
Idem 
Elemental • • 
Superior... 
Idem 
íilemental... 
•Superior— 
Elemental.. 
¡Superior— 
Elemental.. 
¡Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem 
Idem 
! Idem 
'Idem 
¡Superior. • . 
'• Idem 
: Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior... 
Idem 
Elemental.. • 
Idem 
Idem.. . . 
¡Idem 
Idem.. . . 
Izagre 
Trnhajo del Cerecodo 
Quiiilnuilln du Almnuzn.. • 
Coynucn (Carreño) 
Cabezón (Lena) 
Munnleu (Tinco) 
Llánaves(León) 
Bnnidodes (Ídem) 
Viilaobispo de las Regueras 
Genestaza (Tineo) 
Requejo y Corús 
Cuevas (Miranda) 
Quinzanas (PraVia).. . . 
Fresno de la Valduerna. 
Frieres (Caso) 
Espinareda de Vega 
Eudriga (Somiedo) 
7 16 La Sota de Valderrueda . 
7 14¡ Valdesandinas! 
7 »| Matanza (León) 
6 29, Lumeras (León) 
6 e Porciles (Tineo) 
5 27!,lBusmente (Villayón) 
5 26|Taranes (Ponga) 
4 2S¡|Valderrueda (León) 
.,2411 . • • , 
4 25 Tresmonte (Parres) 
4 22¡ Montaña-Vegalagar 
5 lO^Castellanos de Cea 
5 9 San Bartolomé 
5 8'jMirantes 
5 8¡San Justo de Cabanillas . 
5 SjCogorrleros 
5 2¡:La Mata de Monleagudo. 
2 lOJTaranillas 
21 4.Cal)oalles de Arriba.. 
1:25 
1:25' 
1 Ü, 
1 5, 
1 4 
» ' - , 
11 '20, 
U 24 
11 22¡ 
17! 
151 
10 24 
lojao, 
10.18 
10! 5 
10 
10 
500 
5110 
non 
•KH'I 
r m 
500 
5C0 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
.500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5U0 
500 
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N0M11UF.P T APELLIDOS Hscuela qae deeompeSan 
65 D. Aquilino Mansilla Vclasco.. 
64; » Fulgencio Ferrajón Borrego 
65, >" Audifacio Alvarez Garda . 
66, » Eustaquio Herranz Bartolomé 
67! » Nemesio Abad Benito 
68' » Paulino Rodrgz. Rodríguez.. 
69, > José López Gallán. . 
70 > Tomás Róscales Herrero. 
71 > Juan VMIagrá León , 
72 » Benito Rumos Calvo. . . . 
75 > José Gil Bernal 
74 » Rafael García Reina . . . . 
75 » Julián Torio Pérez 
76 » Vicente Sánchez Morato. 
77 > Manuel Alvarez García.. 
78 > José GUemez Lázaro. . . 
79 » Alejandro Santos del Castillo 
80 » Gonzálo Gil Martin 
81 » Tiburcio Cebrián Pérez Cano 
82 » Gerardo Rubio Alvarez. 
85 » Cándido Martínez Martínez 
84 > Jesús Díaz Cubado 
85 » Aquilino Manrique Alonso. 
86 > Antonio Juárez Crespo— 
87 > Andrés Porto Gallego 
88 > Agustín Muríel Almansa... 
89 > Segundo FilguelraArgibay.. 
90 > José D. Agudo González... . i 
91 > Jerónimo Bueno Quesada. -| 
92 > Domingo Delgado y Delgado 
95 > Rafael Mir Porté I 
94 » Francisco Carrera la Puente 
95 > Gregorio García y García. 
96 > Delfín Lobato Santos . . . 
97 » Florentino Pérez Garrote.. 
98 » Luis Pérez y Pérez 
99 > Alberto García Rabanal.... 
100 » Vidal Pastor Gutiérrez.. . . 
101 » Maximino Alvarez Fernández' 
102 > Alberto Bote Cuadrado 
105 > Guillermo Gómez Morales.. 
104 > Manuel Chelis Bernal 
105 > Florencio Esteban y Juana 
106 » Cipriado García Martín. . . . 
107 > Elias Carreflo Rodríguez... . 
108 > Félix Verdugo Páez 
109 » Julián V. Cerrillo y Pastor.. 
110 » Luis Martínez Alvarez 
111 > Emiliano Rivera Calzada.... 
112 • Gaudencio Méndez Ferndz... 
115 > Tiburcio Pérez Oliva 
114 > Ramón López Gallego 
115 > Mariano de Antonio Lastras. 
116 > Eduardo Vázquez Mourenza 
117 » Ramón Pérez y González . . ' 
118 » Antonio Saura Sans 
119 > Vicente Ubes Vicario 
120 > Manuel Ortega y Aguado . . 
121 > JoaquínBoronat SalVat . . . . 
122 > Benito Palos Castillón 
125 > Pedro Ruiz González 
1¡¿4 > José Garda Compañón 
125 » Eutiquiano Herrero Ferndez. 
126 > Juan F. González García .| 
127 > José Ramón Falcón Rancaño 
128 > Miguel Romo Rodríguez . . | 
129 > Constantino Martin Manrique 
150 > Luís Domínguez Rodríguez.. 
151 » Tobías Ruiz Pérez . 
152 > Lorenzo Moratínos Negro. . 
155 > Ricardo de Lama Fernández. 
154 > José de la Torre Reborea.... 
155 > Dónalo Hidalgo Mnrtlnez... 
156 » Gregorio González Vicente.. 
157] > Atanasio de Cabo Perrero . 
158; » Máximo León Gallego Ranz. 
159] » Félix Rosas y Ruiz 
140. » Mariano Mochales Ramiro . 
141 > Pablo Cagígal de la Hera . . 
142 > Victoriano Morán y Morán.. 
145 > Juan Fernández Calvo 
ProTincia 
SUELDOS 
Que 
disfru-
ta u 
Pesetai 
Mnyor 
dihíru-
tad • 
Títolo 
que poseen 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
¡Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . 
Elemental 
Idem 
Superior.. 
Elemental 
'Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem.. . . . 
•Superior . 
¡Elemental 
¡Idem.... . 
Idem 
¡Idem 
:Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. . . . . 
¡Idem 
¡Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
tldem 
¡Idem.. 
Idem 
¡Idem 
'ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Superior . 
Elemental 
Idem 
Idem 
'Idem 
Idem 
SUMA 
de tiempos 
i 
Í ¡ 7 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
19 
12 
10¡ 
8 
6 
28 
6 28' 
618 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5! 2 
ESCUELA 
para que ae lea propone 
NGl'B ÍES Y APW.I.IDOS 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
| 193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
[ 207 
i 208 
209 
[ 210 
211 
; 212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
Escuela que deaempeSau 
144 D. Pedro Pérez Gil 
145 > Carlos Sanz González 
14(5 > Manuel Rivera Martin . . . . 
147 » l'rimltivo Garda y García. . . 
148 ' Ataúlfo García Fernández.. 
149 t Atanasio San José 
150 > Vicente Calvo y Díaz 
151 » Primitivo Ruiz Cortés 
¡52 > Julián Rodrígnez Ibáñez . . . . 
153 > Nicanor Reyero Sánchez. . . 
154 > Juan González Prieto 
155 » Cándido Alvarez González. 
156 > Francisco del Rio Palacios . 
157 > Laureano Polidano Alguacil.. 
158 » Francisco J. Ramón Rey . . 
159 » Astrolabio Garcés Gómez.. 
160 » Benigno Herrero González. 
1G1 » Juan José Vecilla García.. . 
162 • Juan Gallego Domínguez.. 
163 • León G. García Martínez.. 
164 > Aquilino Colás y Malo 
165 > EduardoCHes. Las Catalinas 
166 > León Gil Barrionuevo 
167 > Leandro Ibáñez Martínez . • 
> Domingo Alvarez Vázquez » 
> Mateo Rodrigo Antón 
» Justo Marcos Fontecha . . . . 
> Tomás del Blanco Obeja.... 
> Eugenio Para Relnaldes. • . . 
> Manuel Villares Elmil 
> Florentfti Pérez Ortega . . . . 
> José Fernández Rlesco . . . . 
> Pablo Serrano Jiménez 
> Angel Sanz Fernández . . . . 
> TomásPedrazSegurado. . . . 
> Eugenio Domingo Amo r . . . . 
» Vidal Gómez Herranz 
> Leopoldo Machín Leonardo. 
> Mariano Alemparte Caifla . 
> Emilio Montoya Cañavate . 
> Juan Antonio Alvarez García 
» Pedro Herreros Fernández 
> Francisco Verde y Verde 
> Genaro García Alvarez... 
> Miguel Serra Tomás 
> Manuel Cámara Carreras 
» Venancio Fontao Fernández. 
> Esteban Roncal Marqueta . . 
> Pedro Martínez González. • . 
> Román Martín Diez 
> Florencio Méndez Mart ín . . . 
> Mariano Blanco Bariego . . 
> Maxlmiano Orte Arambilet. 
> Eloy Martínez Enero 
> Vicente Pérez Moreno 
> Federico Montero Prieto.. 
> Leoncio Rogel Chust 
> Luciano Palomo Casado... 
» Orenclo Conde Vázquez. . . . 
• Nicanor Moría Calderón. . . . 
> Ramón Barroso González.. 
» Telesforo Vallejo Parte. . . 
» Pío Lacalle y Ulivarrl 
> Clementino Qulra Duque . 
» JoséM.aGarclaViejoA!varez 
' Antonio Peláez Alvarez... 
' Luís Sánchez de Alcázar.. 
' Andrés Boado Vázquez... 
» Glicerlo Macho Esteban. 
' Mateo Ballesteros Olmedílla, 
» Justo Rodrigo Ramos 
' Juan Heras Marios 
• Silvestre Dacomba García.. 
• Ricardo Martín Malmlerca . 
' Antonio Martorell March . 
> Nicasio Landa Blanco 
1 Santiago Sánchez Ramos . . 
> Luciano Daniel Amado Rey. 
» Virginio Gutiérrez Alba. 
SUELDOS 
Que 
drarru-
t» 
Título 
que pasuen 
Superior . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Superior... 
Elemental.. 
•Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Wem •. 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Superior . . 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Superior... 
Elemental.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior.. 
Elemental. 
Idém 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior.. 
Elemental. 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
|Mem 
Idem 
Idem 
|Wem 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Superior... 
¡Elemental... 
Mem 
4 6 
12 
22 
ESCUELA 
para qu« ha ItM propone 
t l o t n -
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223 
m 
225 
226 
227 
228 
229 
2.-50 
251 
252 
255 
234 
255 
256 
257 
258 
259 
240 
211 
242 
245 
244 
215 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
'261 
262 
265 
264 
265 
206 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273, 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
285 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
295 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
500 
501 
502 
505 
KOUBttES Y APELLIDOS 
D. Manuel Ferreiros Fernández 
> Alejandro Mendoza de Arada 
» Urbano Zudaire Salinas.. 
> Kent'fo Pascual López . . . 
> Simón Cordero Padie... 
> Leopoldo Bocos Benyoechea 
» José V. Gaete Sánchez 
> GenerosoWrndo. Borreguero 
» Ulpiano Martín de la Mano. 
» Froilán Calleja Martínez . . 
» Antonio Adrovar Marqués.. 
» Antonio Valero García 
> Aquilino Fernández Berridi.. 
» Manuel López Flores 
» Toribio Domínguez Valdeón 
» Cesáreo Monforte Pastor . . 
» Donato Diez Serna 
> Antonio Sendíti Malla 
> Castor Castroviejo Romero 
> Baltasar Díaz Suárez 
> Benigno Escobar Pérez 
> Manuel Fierro González . . . 
> Julián Barrado Hernández... 
> José Esteban Diego 
» Nicanor Llórente Domínguez 
> Aurelio Torres García.. 
> Bonifacio Villacorta Ramos.. 
> Honorato Garda Sánchez... 
> José Portolá Carbonell . . 
> Elpidio Calvo Carcasona.. 
» Evencio Rodríguez López. 
> Lorenzo Lozano Petrola . 
> Basilio Rubio Fernández. 
> Pedro Burriel Moliner . . . 
> Manuel González Durán.. 
> Jaime Cruz Burguete. . . 
> Sandalio Ramos Manzano. 
> Manuel Navarro Serrano.. 
> Pedro Niíñez Pérez 
> Juan Bustamante Fernández. 
» Sabino Nava Forcelledo . . . 
> Manuel González Pascual. . 
> Juan Velasco Peces 
> José López Muñoz 
» Nonito Garda y García 
s Francisco Adrados Herrero.. 
> Alberto Escalada González.. 
» Pedro Santos Laborda 
> Nicolás Hernández Alvarez. 
» Fidel Llamas Fernández. . . . 
» Antonio Anda Oleaga 
> Pascual Sancho Marco 
» Sergio Alonso Alvarez 
> José Calama Sanz 
» Quintín Navio Tercero 
> Facundo Medina González. 
> Celso García Gómez.. . . 
> Agustín Esteban Cristóbal.. 
> Eduardo Puig Tormo . . . 
> Bonifacio Robledo Perela... 
> Jacinto Pérez López . . 
J Benjamín Suárez Fernández. 
» Valeriano Páez Nerín 
> José Vidal Fortuno 
» Marcelo Alonso García. . . . 
» Julián Masdéu Bergadá . . . 
» Antonio López Buitrago . 
> Cipriano Rodrgz. González. 
> Isidoro Velasco Rodríguez 
» Bartolomé Juan de la Iglesia 
> Juan Bernabé Alnjarín. . . 
> Francisco Parra Pinilla . . . 
» Antonio Puerto Pavón 
» Arsenio Sangrador Bravo . 
> Mariano García Sanz 
» Rafael Ruiz Fernández 
> Tomás Sanz M a r t i n . . . . 
> Rafael Fernández Alejandro 
> Francisco Aller Soto 
» Valeriano Aparicio Pérez 
> 'Juan Gelé Gelonch 
Escuela qae desempeSun Provincia 
SUELDOS 
Mayor 
ditli 
Título 
que poseen 
Elemental 
ídem 
Idem 
ídem 
Ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... i . . 
Idem 
Idem 
ídem.. 
Superior . 
¡Elemental 
ildem 
Idem 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
¡Idem 
Idem.. . . . . 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . . 
¡Idem..... . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
¡Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
dem 
Idem 
SUMA 
BSOfELA 
para que ae 1» propone 
NOUD'tKS Y APKI.UDÜS 
-;Ü4 D. Bíisilio Alonso Redondo 
.íOñ ' Casto Sánchez Romeral . . . 
500 » Manuel Díaz Morillo 
307 > Luis Vidal Cisneros 
3)8 • Antonio Lucio Vaquero 
509 » Damián de Paz Muñoz 
510 • Ginés López Ferreres. . . . 
511 » Celestino Estrada ValVerde 
512 » Pedro de Frals Carral 
515 » José Bautista Navas . . . . 
514 » Andrés Cantón Martínez. . . 
515 » Julio Palacios Villanueva. .. 
516 » Pedro Jimeno Migue. 1. . . . 
517 > -Tomás Herrero y Marzo..., 
Cirlitúlos 
D. Benito López AWarez . . . 
Juan B. Parra y Rebollo.. 
Julio Suarez González . . 
Leopoldo Docasar Selas.. 
Eugenio Romero García . 
Samuel Calvo Jordán. 
SUELDOS 
(.1111! 
h s l r u - i l lM'r i l -
T í t u l o 
que po.-ieen 
.Elemental 
Idem 
Idem 
Jdcra 
,ldem.. 
¡Idem 
Idem 
ildein 
Jdem 
;Idem 
ildcm 
¡Idem 
ildem 
¡Idem 
K S H U E L A 
7 20, 
6 S.! 
G, I " 
5 17,1 
5! o'i 
4', G 
4 2'! 4 '¡I 
2:17.1 
215 
2 14 
Uotu-
ciún 
> Casto Montero Rodríguez .¡Idem 
Ha depositado su expediente en Correos fuera del plazo de la convocatoria. 
Ideni. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Manuel Iglesias Vázquez 
Ubaldo Murillo Pertz . 
Manuel Jambiina Blanco. 
Benjamín Lomer Laplana 
Joaquín Salaticl Górr i t . . . . 
Francisco Martín Pérez. . . 
Benito Pozuzama Espinosa. 
Alberto Garrido Vidal 
Idem. 
.¡Idem. 
. Tiene certificada la hoja do servicios íticrn dfl plazo rcqlnnicntnrío. 
.'ídem. 
.Idem. 
Idem. 
No presenta completos sus expedientes. 
Idem. 
Luis Guitart Cerdá Idem. 
Matías Santos Rodellino.. .ildem. 
Jesús Eugenio Pérez ildem. 
Francisco de Diego Aguado Idem. 
Ceferino García Martín ¡No acredita hallarse en posesión del titulo profesional ni haber hedió el depósito para su expedición. 
Ismael García Crespo .Idem.' 
MAESTROS COX C E R T I F I C A D O 
OE A I ' T I I U D A S r i K A N T E S EN E l . 
CONCURSO DU T R A S L A D O 
D. Santos Aívarez Fernández.. Ciru jales 
Manuel Alvarez Ramos . . . . 'Quintanilla Ambasaguas 
Francisco Fernández Alvarez Llanuces 
Cándido Rodríguez Martínez Collada 
51AESTRO CON CERTIFICADO 
DE APTITUD ASPIRANTE EN EL 
CONCURSO DE ENTRADA' 
D. José Fuertes Avello. 
Eivlulila 
D." Joseía Panadero García.. . 
León.. 
Idem 
Oviedo. 
Idem... 
500 
500 
500 
5») 
'Certificadode 
| aptitud....,50 
Idem ¡2G 
Idem 25 
Idem .15 
Certificadode, 
aptitud.. 12 
Ambres Mleldes 500 
Por solic¡t£.r Escuelas de este Distrito Universitario con certificado de aptitud expedido en Albacete. 
.\ dvoi'K'iii'ln» 
1." Han quedado desiertas, por 
falta de aspirantes en el concurso 
ile traslado, la Escuela elemental.de 
ninas, con G25 pesetas anuales, de 
Ulano, en el mismo Ayuntamiento; 
las elementales de asistencia mixta, 
á proveer en Maestro, de Degaña 
Valles y Rellanos, con igual dota-
ción, y todas de la provincia de 
Oviedo. 
.2.a Igualmente han quedado de-
siertas, por el mismo motivo, las 
Escuelas incompletas de asistencia 
"««ta, anunciadas para Maestra, si-
Uniuntes: Sol res (Cúbrales), Vis-Eno 
(Amieva), Slejo (Peñamellera Baja) 
y Quinta de Paleiras (Vega de Ríba-
deo), en la provincia de Oviedo; y , 
las de La Mata del Páramo, Castro ; 
de la Lomba y San Esteban de la : 
Vega, en la de León: todas con la 
dotación de 500 pesetas anuales. 
5." También ha quedado desier-
ta, como las anteriores, la Escuela 
incompleta mixta de Villarmarzo. 
Concejo de El Franco (Oviedo), que 
habrá de ser provista en Maestro, 
según anuncio inserto en la Gaceta 
(le Madrid, rectificando el error pa-
decido en el de concurso. 
í." Se hace presente que, invo-
luntariamente, se hizo consignar en 
la relación de Escuelas á proveer en 
este concurso, la elemental de niñas 
de Novellana (Cudillero), en las de 
ascenso y de traslado, correspon-
diendo únicamente á este último 
turno, toda vez que la Escuela de 
lilano quedó Vacante el 27 de Octu-
bre último; la de Rafleces, el 51 de 
de ídem; la de Besullo, el 9 de No-
viembre; la de Barcia, el 9 de No-
viembre, y la de Novellana, el o de 
Diciembre; y por tanto, es el repe-
tido turno de trqslado el que le co-
rresponde. 
5." La toma de posesión de los 
nombrados por consecuencia de es-
tas propuestas, es obligatoria con-
forme al Real decreto de ÓI de Julio 
de 1904. 
G.a Los aspirantes propuestos en 
los concursos de ascenso y traslado 
que no hayan establecido preferen-
cia, se servirán hacerlo ante el Rec-
torado durante el plazo de diez dias, 
contados desde el siguiente á la pu-
blicación de la presente relación de 
propuestas en la Gaceta de Madrid, 
plazo concedido por el Reglamento 
para la presentación de reclamacio-
nes, si las hubiere. 
7." Las Secciones de Instrucción 
pública de las provincias de Oviedo 
y León, se cuidarán de ordenar la 
inserción de las propuestas en los 
Boletines Oficiales respectivos, 
para general conocimiento de los 
interesados. 
Oviedo, 20 de Febrero de 1911.— 
El Rector, Fermín Canella. 
(Gacela í l d día p d e ¡Vlarzu de 19JI). 
5—Conclusión de la adición del BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 15 de Marzo de 1911. 
Imp. de la Diputación provincial 
